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Textiles 
921. 5
 
539.0 
941. 5
 
384.9 
732.8 
315.1 
Animal and vegetable crude materials 
176.7 
143.4 
181. 2
 
114.5 
152.0 
116.2 
Fruits 
and vegetables 
200.1 
92.9 
233.4 
94.8 
235.2 
97.3 
Clothing 
43.3 
41.
3
 
62.1 
51.
4
 
65.1 
88.1 
Micscel1aneous manufactured artic1es 
99.0 
73.6 
108.0 
73.8 
100.9 
85.2 
M
巴dial
and pharmaceutical products 
58.3 
52.6 
83.6 
81. 9
 
96.7 
85.1 
Cereals and cereal Prepara tions 
275.5 
54.4 
287.7 
44.8 
335.3 
79.0 
Base metals 
265.0 
106.7 
331. 7
 
95.9 
199.9 
56.9 
Manufactures of metals 
59.8 
51.
0
 
66.5 
47.9 
63.1 
54.2 
Sugar，
 sugar preparations 
83.1 
47.0 
91. 6
 
54.5 
89.8 
45.5 
Fish，
 fish 
preparations 
84.6 
24.4 
93.8 
31. 0
 
115.9 
43.5 
Scientific 
instruments，
 photo 
graphie and optical 
goods 
;
 watches and c10cks 
165.2 
42.6 
238.2 
39.1 
160.2 
41. 
6
 
Transport equipment 
81. 3
 
32.3 
114.8 
36.4 
77.8 
39.8 
Non-e1ectrical machinery 
122.0 
50.0 
177.8 
34.0 
170.8 
39.4 
‘Silver，
 platinum，
 gems and jewellery 
98.7 
33.4 
106.7 
30.5 
109.2 
38.0 
Paper and paper board 
117.5 
71.
4
 
130.5 
51. 6
 
108.3 
37.8 
Ores and metal scrap 
15.0 
62.7 
59.7 
85.9 
8.4 
37.2 
Ferti1izers 
37.0 
37.2 
10.4 
10.2 
35.9 
34.2 
Dyeing and tanning materials 
39.5 
36.7 
48.9 
33.2 
48.7 
32.8 
Explosives and miscellaneous chemical materials 
and products 
56.3 
18.6 
78.6 
21.
8
 
80.9 
3 1.
1
 
Electrical machinery 
82.4 
22.2 
99.5 
21. 9
 
105.7 
30.6 
Textile fibres 
316.0 
10 1.
2
 
309.1 
69.2 
251.
8
 
30.6 
Non-metallic mineral manufactures 
91.
4
 
42.7 
94.6 
33.7 
93.4 
28.8 
Animal and vegetable oils 
78.3 
35.3 
89.4 
41. 6
 
54.7 
23.8 
Coffee，
 tea，
 cocoa and spices 
52.9 
28.4 
61. 7
 
30.1 
49.1 
20.4 
Chemical elements and compounds 
41.
8
 
15;5 
52.1 
18.9 
53.8 
19.1 
Dairy Products 
84.3 
16.3 
100.8 
14.9 
102.4 
18.2 
W
o
o
d，
 lumber and cork 
69.3 
3.9 
76.8 
10.8 
61. 0
 
10.9 
Oil seeds and oil 
nuts 
40.3 
39.2 
34.7 
18.5 
29.8 
10.4 
Tobacco and tobacco manufactures 
59.1 
7.1 
74.1 
7.5 
74.4 
8.1 
Meat and meat preparations 
45.0 
9.2 
66.8 
8.9 
55.6 
7.4 
Mineral fuels 
207.9 
28.9 
212.8 
5.3 
194.2 
4.8 
Live animals 
162.9 
0.1 
178.8 
1.
0
 
23 1.
8
 
2.1 
Others 
255.4 
133.3 
251.
6
 
113.6 
249.9 
115.3 
Total 
4，566.2 
2 ，094.9 
5，149.5 
1，814.3 
4，593.7 
1，728.5 
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